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Majoitusliikkeitten vuodemäärä lisääntyi v. 1988 aikana 6
Vuoden 1989 alussa maassamme oli 656 hotellia tai 
motellia (v. 1988 alussa 600). Huoneita niissä oli 
34 643 (33 055) ja vuoteita 68 482 (64 835).
Matkustajakotien, luvanvaraisten retkeilymajojen ja 
lomakylien määrä nousi yhteensä 375 reen (318). 
Vuoteita niissä oli 15 491 (14 041).
Leirintäalueitten määrä lisääntyi myös, vaikka 
vähemmän, niitä oli 358 (345). Vuodemäärä leirintä­
alueilla oli 23 039 (22 186).
Yhteensä maassamme oli luvanvaraisia majoitusliik­
keitä 1 389, niissä huoneita tai mökkejä 46 753 ja 
vuoteita 107 012. Tilastoon sisältyvän luvanvarai­
sen majoitustoiminnan ulkopuolelle jää lähinnä 
yksityismajoitus, lomamökkien vuokraus ja maatila­
matkailu.
Hotellien ja muiden majoitusliikkeiden lukumäärän 
kasvu oli 1988 huomattavasti suurempi kuin kapasi­
teetin lisäys. Tämä aiheutuu siitä, että erityises­
ti maaseudulle on avattu runsaasti uusia pieniä 
majoitusliikkeitä.
Mielenkiintoinen piirre on myös ympärivuotisen 
kapasiteetin suhteellisen osuuden kasvaminen niin 
hotelleissa, leirintäalueilla kuin muissakin majoi­
tusliikkeissä. Kun hotellien maksimihuonekapasi- 
teetti on kasvanut vuoden 1988 alusta vuoden 1989 
alkuun 5 %, on hotellien keskimääräisen huonekapa- 
siteetin kasvu 1988 majoitustietojen mukaan 6.5 %. 
Erossa näkyy kapasiteetin muuttuminen entistä enem­
män ympäri vuoden käytettävissä olevaksi.
2ALKUSANAT
Tilastokeskuksen julkaisu 'Majoitusliikkeiden kapa­
siteetti ' kuvaa olemassa olevaa maksimikapasiteet- 
tia. Suppeampia tietoja käytettävissä olevasta 
kapasiteetista julkaistaan kuukausittain tilasto- 
tiedotteessa 'Majoitustilasto'.
Majoitustilastoa on tuotettu vuodesta 1971. Tämä 
julkaisu on sisällöltään samanlainen kuin vuoden 
1988 julkaisu.
Majoitustilaston valmistusta on johtanut yliaktuaa­
ri Arto Luhtio. Julkaisun laadintaan on osallistu­
nut til^stonpitäjä Tuula Pikkarainen.
Helsingissä helmikuussa 1989
FORORD
Statistikcentralens Publikation ’Inkvarteringsan- 
läggningarsnas kapacitet' beskriver den maximala 
existerande kapaciteten. Mindre;detaljerade uppgif- 
ter om den tillgängliga kapaciteten utges varje 
mänad, i statistisk rapport 'Inkvarteringsstatis- 
tik' . . .
Inkvarteringsstatistik har publicerats sedän är 
1971. Innehället i den här Publikationen är detsam- 
ma som för äret 1988.
Överaktuarie Arto Luhtio har lett arbetet med 
inkvarteringsstatistiken. Statistikförare Tuula 




The publication *Accommodation capacity' describes 
the maximum existing accommodation capacity. Limi­
ted data on the capacity available are published 
monthly in statistical report 'Accommodation 
statistics'.
Accommodation statistics have been published since 
1971. This publication has the same contents as the 
publication for 1988.
Senior Statistician Arto Luhtio has been in charge 
of of the production of accommodation statistics. 
Assistant Statistician Tuula Pikkarainen has parti­
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5TILASTON SELOSTE
Käyttötarkoitus
Majoitustilastoa tarvitaan kotimaan matkailun ja 
ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun seuran­
taan ja edistämiseen sekä matkailuinvestointien 
suunnitteluun valtakunnallisella ja paikallisella 
tasolla.
Määritelmät
(Määritelmät perustuvat majoitus- ja ravitsemisl- 
liiketoimikunnan mietintöön, komiteamietintö 
1980:39)
Hotelli on majoitusliike, jossa on vastaanot­
topalvelu ja johon kuuluu tai jonka yhteyteen on 
muuten järjestetty ravintola (poikkeuksena asunto­
hotellit) ja jonka palvelu- ja varustetaso täyttää 
tietyt vaatimukset.
Matkustajakoti on tämän tai matkailumajan, 
majatalon, kievarin tms. nimisenä toimiva majoitus- 
like.
Retkeilymaja on pääasiassa vapaa-ajon matkai­
lijoille tarkoitettu huonepalvelua vailla oleva 
majoitusliike, jossa on omien vuodevaatteiden 
käyttömahdollisuus. Hotellitasoiset retkeilymajat 
(=retkeilyhotellit) sisältyvät hotelleihin.
Lomakylä on lomamökkien muodostama alue, jos­
sa majoitus tapahtuu pääasiassa mökeissä, mutta 
myös muissa sisätiloissa. Hotellitasoiset lomakylät 
sisältyvät hotelleihin.
Täysihoitola on tällä tai loma-, lepo- tai 
virkistySkodin tms. nimisenä toimiva yleensä pitem­
piaikaiseen oleskeluun tarkoitettu liike, jonka 
palveluihin aina sisältyy mahdollisuus täysihoi­
toon. Hotellitasoiset täysihoitolat sisältyvät 
hotelleihin.
Huoneiden lukumäärä on suurin vuoden aikana 
käytettävissä oleva huoneiden tai mökkien määrä. 
Mukaan ei lasketa tilapaäistiloja, joita ainoastaan 
poikkeuksellisesti käytetään majoitustarkoituksiin. 
Sviitit ja ne lomamökit, joissa on useita yhdessä 
käytettäväksi tarkoitettuja huoneita, lasketaan 
yhdeksi huoneeksi.
6Osan vuotta avoinna olevaksi on v:sta 1985 
lähtien määritelty majoitusliike, joka on avoinna 
vuodessa enintään 6 kuukautta (vuosina 1971-84 
enintään 11 kk).
Majoitusliikkeet on taulukoissa yleensä jaoteltu 
hotelleihin ja muihin majoitusliikkeisiin, joihin 
sisältyvät matkustajakodit, retkeilymajat, lomaky­
lät ja täysihoitolat. Leirintäalueitten majoitusti­
lat on esitetty erikseen taulukossa 7.
Hotelleihin luetaan hotellin tai motellin elinkei­
noluvan omistavat liikkeet. Taulukossa 5 myös 
hotellit on luokiteltu eri tyyppeihin niitten 
toiminnallisen luonteen perusteella: kokoushotel- 
lit, lomahotellit, taajamahotellit, muut hotellit 
joissa on anniskeluoikeudet, asuntohotellit, kesä­
hotellit ja muut hotellit. Neljässä ensinmainitussa 
luokitteluperusteena on Alko oy:n anniskeluravinto- 
laluokitus. Sekä hotellien että muitten majoitus- 
liikkeitten tyypitys on joittenkin liikkeitten 
kohdalla tulkinnanvarainen, ne saattavat sisältää 
sekä hotelli- että retkeilymajatyyppisiä majoitus­
tiloja. Myös leirintäalueitten majoitustilat 
saattavat olla jopa hotellitasoisia.
Hotelliketjujen kapasiteettitiedot (taulukko 6) 
ovat ajan tasalla ainakin niitten ketjujen osalta, 
joille Tilastokeskus tuottaa yöpymistietoja.
Tietojen keruu
Tilastokeskus lähettää majoitusliikkeille vuosit­
tain esitäytetyn lomakkeen, jonka liikkeet palaut­
tavat korjattuna. Tilastossa on mukana myös tietoja 
kerättäessä suljettuna olevat, lähinnä osavuotiset 
liikkeet.
Vertailtavuus
Tiedot ovat vertailukelpoisia koko tilaston tekoa- 
jalta.
Tämän julkaisun luvut, jotka kuvaavat vuoden alussa 
käytettävissä olevaa maksimikapasiteettia, poikkea­
vat julkaisun 'Majoitustilasto' luvuista, jotka 
kuvaavat kuukausittain (tai vuoden keskimääräistä) 
käytettävissä ollutta kapasiteettia. Osa maksimika- 
pasiteetista on ajankohdasta riipuen suljettuna. 
Vuoden aikana tapahtuu myös muutoksia: uutta kapa­
siteettia avataan ja entistä lopetetaan.
Majoitustilastojen (ja yleensä matkailutilastojen) 
kansainvälinen vertailtavuus ei ole kovinkaan hyvä, 
ei edes Pohjoismaiden välillä, lähinnä siksi että 
tilastot kattavat eri maissa eri tavoin eri majoi- 
tustyypit, esim. retkeilymajat ja lomakylät.
7Peittävyys
Majoitustilastoon sisältyvät kaikki hotellit (ml. 
motellit) ja matkustajakodit sekä suuri osa retkei­
lymajoista, lomakylistä ja täysihoitoloista ts. 
kaikki lääninhallitusten majoitustoimintaa varten 
myöntämän elinkeinoluvan omistavat liikkeet. Ulkoi­
lulain mukaisen leirintäalueluvan omistavat leirin­
täalueet sisältyvät tilastoon vuodesta 1986 läh­
tien.
Tilaston ulkopuolelle jää:
(1) osa retkeilymajoista, lomakylistä ja täysihoi­
toloista (ne, joilla ei ole elinkeinolupaa)
(2) kuntien ja järjestöjen telttailu- ja leirialu­
eet sekä osa matkailuvaunualueista (ne, joilla ei 
ole leirintäaluelupaa)
(3) yksittäisten lomamökkien vuokraus ja maatila­
matkailu.
Mittaus- ja käsittelyvirheet
Tiedot ovat valtaosin varsin luotettavia, niissä on 
normaalit virhetarkistukset esim. maksimitarkistuk- 
set, huone- ja vuodemäärien suhde jne. Poikkeamat 
tarkistetaan liikeiltä.
Aineiston saatavuus
Tilastokeskuksen erityisselvitysyksikkö tuottaa 
asiakkaan tilauksesta majoitustilaston aineistosta 
maksullisia erikoistaulukkoja ja listauksia. Tieto­
ja voi tilata myös konekielisenä.
Yöpymistietoja ja kapasiteetin käyttötietoja luovu­
tetaan vain summatietoina, esim. kunnittain vain 
jos kunnassa on vähintään 3 majoitusliikettä.
8INKVART ENGS SANLÄGGNINGARNAS KAPACITET
inkvarteringsstatistiken innehäller samtliga hoteil 
(inkl. motell) och gästhem samt en stör del av 
vandrarhemmen, stugbyarna och pensionaten, dvs. 
alla de anläggningar som länsstyrelsen beviljat 
närningstillständ för inkvarteringsrörelse (fö- 
rordn. 502/69). Campingplatserna ingär i Statisti­
ken fr.o.m. sommaren 1986. Deras inkvarteringskapa- 
citet ges skilt i tabell 7.
Uppgifterna i denna statistiska rapport beskriver 
inkvarteringsanläggningarnas kapacitet i början av 
1989 uppgifterna om campingplatserna gäller somma­
ren 1988. Uppgifterna har insamlats 1988/1989 di­
rekt av inkvarteringsanläggningarna huvudsakligen 
med hälp av postenkät. Statistiken omfattar även 
uppgifter om de inkvarteringsanläggningar som varit 
tillfälligt stängda, dvs. inkvarteringställen som 
använts en del av äret.
I tabellerna har inkvarteingsanläggningarna i 
allmänhet delats i hotell och övriga inkvartering­
sanläggningar. Till den sistnämda gruppen hör 
resandehem, vandrarhem, semesterbyar och pensionat. 
Hotellen har klassificerats i olika typer pä basen 
av verksamheten: kongresshoteil, semesterhotell och 
tätortshotell andra hotell med utskänkningsrällig- 
heter, rumshoteil, sommarhotell och övriga hotell. 
Ide fyra första har som klassificeringskriterium 
använts Oy Alko Ab:s klassificering.
Indelningen av bäde hotell och andra inkvarterig- 
sanläggningar lämnar för nägra anläggningars del 
rum för tolkning, de kan t.ex. innehälla inkvate- 
ring av bäde hotell- och vandrarhemstyp. Även 
campingplatsernas inkvartering kan ha hotellstan- 
dard. Uppgifterna om hotellkedjornas kapacitet (ta- 
bel 6) är uppdaterade när det gäller de kedjor för 
vilka Statistik centralen uttar uppgifter om 
rumsanvändning och övernattningar.
Begrepp och definitioner
Definitionerna grundar sig pä ett betänkande av 
komitt för härbärgerings- och förplägnadsrörelse 
(komittetänkande 1980:39).
Hotell är en inkvarteringsanläggning som har 
receptionsservice och tili vilken hör eller i 
anslutning tili vilken i övrigt finns en restaurang
9(undantag: rumshotell) och vars service- och 
utrustningsnivâ fyller vissa krav.
Gästhem är en inkvarteringsanläggning som 
verkar under benämning härbärge, värdhus, gästgive- 
ri o.dyl.
Vandrarhem är en inkvarteingsanläggning utan 
rumsbetjäning avsedd för semesterresenärer och där 
egna sängkläder kan användas. Vandrarhem med 
hotel1standard ingär i uppgifterna om hotell.
Stugby är ett omräde med semesterstugor där 
inkvateringen i huvudsak sker i stugor, men ocksâ i 
andra utrymmen. Det bör observeras att semesterbyar 
med hotellstandard ingâr i semesterhotelIen.
Antal rum är den största antalet rum el1er 
stugor disponibla under âret. Tillfälliga utrymmen 
som endast i undantagsfall används för inkvartering 
räknas inte med. De sviter och semesterstugor som 
har fiera rum för gemensamt bruk räknas som ett 
rum.
Inkvarteringsanläggningar verksamma endast en 
del av âret är sädana anläggningar som har öppet 
mindre än ett halvt är eller jämt ett halvt är 
(fr.o.m. 1985, 1971-1984 mindre än ett är).
ACCOMMODATION CAPACITY
The accommodation statistics include all hotels 
(incl. motels) and guest houses as well as most of 
the youth hostels, holiday villages and boarding 
houses, i.e. all officially licenced accommodation 
establishments. Camping sites are included in the 
statistics since 1986. The accommodation facilities 
of camping sites are given separately in table 7.
The statistics in this report describe the capacity 
of accommodation establishments as at the beginning 
of 1989 the data on camping sites the summer of 
1988, The data were collected by postal inquiry 
from the accommodation establishments at the end of 
1988. The statistics also include the accommodation 
capacity closed temporarily at the time of data 
collection, i.e. seasonal accommodations.
10
In the tables accommodation establishments are 
generally divided into hotels and other accommoda­
tion establishments, the latter category comprising 
guest houses, youth hostels, holiday villages and 
boarding houses. Hotels are classified by type of 
function into: congress hotels, resort hotels, ho­
tels in population centres, other hotels licenced 
to sell alcoholic beverages, residential hotels, 
summer hotels and other hotels. The four first 
mentioned are classified according to Alko Oy's 
(state alcohol monopoly of Finland). Classification 
of both hotels and other accommodation establish­
ments by type is open to various interpretations, 
they can include accommodation both of hotel type 
and of youth hostel type. The accomodations in cam­
ping sites can also be of hotel level. The data on 
the capacity of hotel chains (table 6) are up-to- 
date at least for the chains of which the Central 
Statistical Office of Finland produces outputs 
concering the use of rooms and overnight stays.
Concepts and definitions
The definitions are based on the report of the Ho­
tel and Restaurant Committee (Committee Report 
1980:39)
Hotel is an accommodation establishment with 
reception service that has a restaurant on its 
premises (exeption: residential hotels) and whose 
standard of service and amenities meets certain 
requirements.
Guest house refers to inns, hostelries and 
other similar accommodation establishments.
Youth hostel is an accommodation establish­
ment without room service and mainly intended for 
free-time travellers. Guests may bring their own 
bedclothes. Youth hostels with hotelstandrads are 
included in hotels.
Holiday village is an area with cabins or 
cottages for holiday use where the cabins serve as 
primary accommodations and additional accommodation 
may be provided in other indoor facilities. Holiday 
villages of a standard meeting hotel requirements 
are includes in resort hotels.
Boarding house is an accommodation establish­
ment providing board and lodging, generally on a 
longer-term basis.
11
Number of rooms refers to the maximum number 
of rooms or cabins available during the year. 
Temporary accommodations are not included . Suites 
and cabins with several rooms for shared use are 
counted as one room.
Seasonal accommodation establishments refers 
to an establishment providing service for six 
months or less per year (as from 1985, 1971-1984 up 
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